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Abstract 
My essay focuses on the published articles in Egypt concerning the Hungarian situation 
between 1922-1936. The aim of the paper is to give an abbreviated review of the political, 
economic, commercial, and military situation of Hungary, and to show the development of 
the independent "Hungarian kingdom without a king". In this regard, I studied the most 
important contemporary Egyptian newspapers including the Al-Ahram Arabic daily news-
paper, the weekly magazine Al-Musawwir, in addition to the two main English-language 
newspapers: Egyptian Gazette and Egyptian Mail. 
I present the image of Hungary and Hungarians in the contemporary Egyptian press. It 
is worth analyzing how the Egyptian editors, journalists and reporters portrayed the era of 
the Hungary for the Egyptian public. The articles concerning Hungary and Hungarians and 
news reports indicate that the Egyptian public was well-informed about the developments 
of Hungary after the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy in certain periods. 
The Egyptian press portrayed Miklós Horthy, the Hungarian regent as a positive figure, 
and felt sympathy with the restoration of the monarchy in Hungary. The Egyptian press 
concentrated on the attempts of Charles IV, to regain his Hungarian throne. They were indi-
cated as positive events which can be connected with the fact that the Egyptian public was 
committed to the monarchy. The Hungarian Prime Minister, Gyula Gömbös's orientation to 
Rome and Berlin in 1930 was highlighted. Duel between Gyula Gömbös and Tibor 
Eckhardt reflected as an act of European gallantly which resolves disputes. The news of the 
duel evoked sympathy in archaic groups of Egyptian society suggesting that the principle of 
tit for tat law prevailed in Hungary. In 1936 the Italian visit of the Prime Minister, Gyula 
Gömbös and Foreign Minister, Kálmán Kánya and the Italian-Hungarian-Austrian Treaty 
were of primary interest of London, as the treaty was against Germany's claim to annex 
Austria (Anschluss), and laid the foundation for the establishment of a customs union 
among the three states, which prevented the German economic penetration into Central 
Europe. 
Accordingly, it can be concluded that the Egyptian press positively portrays the newly 
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reformed independent Hungary, especially the consolidation of István Bethlen in the 1920s, 
and the most important governmental, economical, commercial, and military events in the 
1930s. 
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f jjL jj^. (<Lcjä-O A J I U ^ J — J J Á J i ,ir. ÁJJLOJJ L̂ j liäj jjj^a-oll tiijLlj j i jS-öj ¡̂ JÎ J 
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.2 '-/l 924 jjU 22 JJ* S7/ bjUUj bSj3 ÓH fIJJ! 29 
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ÁJJL̂ úsVI JaLUI Je ¿ ^ ¿U1jJI J fJJ\ â JAVI ibjSj 36 jJe LJ=JUA1I .-J, 
34_i£ j ^ J l ÍSjjII L j ^ l 
UUa jS cjjjl Í j o l j j jü l (jJsmi ¿1 1927 yty 26 ^ "Egyptian Mail" <J*- J - L ^ V 3 ^ 
/ * I . j - .-11 <ÍÍÁS-AJ1 l_jl ĵ -Vl ¿A ¿Ji nK all L̂-iaC.1 (JSjdi -;yjUj jll j JC. jjllj J^J? -II ^ j]l 
Lord " j j j j jLi j j j l ^LáHS Lulll <4.Ar.i ¿IS .(JjjIjjj <_iáijej .b-i»-« UjUü) jú (^l Jjj l l 
Lord " Oyy^ -UJ3 '"Lord Fillimore" JKJIM -DJ3 '"Lord Fermoy" iSyJÁ -OJ3 '"Sharnwood 
JL^JL: JÍA JJ^J ."Sir Robert Gower" J'J3-?. ^ y j j j y '"Lord Thomson" ¿¡y**y -BU3 '"Newton 
Sir Walter de " <4b>i V j y '"C.C. Sir Patrick Ford" ajjá 4.j3L ."Sir Henry Slesser" 
j j i j l jS cüUjjJ ."Mr. J.H Thomas" oUjj -a . j t '"Col. J,G. Thorn" ?y .jr J a A á '"Frece 
2 j y - .o».^ '"Mr. Story-Deans" yy t j j j y y** '"Lt.-Col. Windsor-Clive" j j - i u j 
Mr. E.T. " JjAS .u>.t '"Mr. A.S. Sandeman" jl^, ."Mr. George Pilcher" 
Vl>. "Sir Robert Gower" jljW. ̂ y j j JJ-JI ."Mr. Roy Bird" -LW I/JJ y** '"Champbell 
'TL US j bL- -H ÁjjUJJIL-ÁjjaaaII -fi - A aS-. f, jj-4 I 1 (jUaj ¿C. ^UAJJAII Ára-jUJl j i j j ) jylc-Sfi (J'Ú all 
33^_űSM A JI aiT ¿j -b - (j3*"- A Mit! 'mit ̂ úbj IjjJajxJ ¿1 (jjj*'3 bj Jiii ¿JJ J .11 ¿A 
36
--*' _jj ̂  ¿jje j j'ti y Jlsjcb duAS Ájj^-dl Á-LjdJl ¿1 1927 j^y 12 ̂  ~33 o^3 ' * i3°'' 
¿i Ijij US .¿JJC.ĵ l b.i-> ¡jFiiill dili ¿xSíI ebijá ¿1 1928 Jájí! 29 ¿HJITJ ĵ L̂ all IAJJE. y djjSj US 
i y 1929 yfi* 18 y j o 3 7 . " K u n Béla" ú á ^ ; j í ¿ S ^ ^ ¿JSUJi ¿aj y ¿ ^ l 
LolSI cs3^ '" 3 JJ . ^ lr. ¿UH ¿j ̂ -il S u'V 1 J ÍV.b diolS Aĵ a-all ¿1 
33_Ű j j y djl j l ^ j l c . A-C djlS5U 
^ J J J U , Áááui JJJS "Serédy Jusztinián" Ú ^ ^ J Í L^AJ3^ Ú' 1929 yL 21 ^ J ''.'J^JV1 jfi^ 
^ 'J3J1"J " L?3 J j 3 3 ĴV3 dlLollj bbll Jjüb dllÁAj i^aJl U j j ĵl] Â JSAII ¡S_)t -33 4_umSll A j 
3 9 ^ 
y V3 A -IJ• • Jda LJUJ 1 JJJT'I J JA' Ájja-all jSaJl ¿1 J 930 y fi^é 1 5 í^ CJJJU. ¿Uma-jVl djjSj 
jjjjjjjji jjjljO jljill IÁA (JAA ̂ CJUÍIÜI L̂ J l^Lujj V ^jll (JjAl Alb Ĵ AJ II AĴ .!JUJ t '̂ij'j.nll 
•,33 ̂ bdyíj usiijUjSjdj ua 'Lpj- - - cjsIJLJ 
Bethlen István " ú ^ L ¿till) dújSlI .1930 j í j ^ í 28 ^ OujU. ú3-4^V3 ^ ^ 
"Bethlen" Cp^A íjUb SAAU- Liílu y Albj .ÁJSJÁII U^UJI J j i j b j j 41 "gróf 
I -j 'J' UPIJAIIJ AjjzaaII—3 fi fiA ̂ JUti^jl y ''"' — ÁÍIÂQII ŜAU-0 ' t ''I - ŷl] — JUS ^ob. - - Âa AjlŜ Ua ŷi 
JA^JI JUJE.1 ÁJÍISAI JI NÁI bJT J USJJ I'IA d u . U l j j j l l (>Uj ó j L j ^Ujl l (J1S .ÁiiblJI diU5Ull ÁJJSSJ 
Ijĵ . IjaÍ . n - . j i s LüUjjj Us5Ujjcjj ¿a (JS a-a LajUll ÁA5UJ1 Ubbdaá y ajLÍ ys 
ÍJAUA ¡JI« J ^ l ^iUJI (JJSJ ^ .óji> A ÁJjj USJJ ¿jj jáaj IjjlS du^ íikdóll ÁJĴ AJI —ÁJSJÁJI djlálUll LuUSb 
.3 y .-/l 926 j í — 2 2 fiyYl MJiSt. y d̂ bUüVI 33 
.3 j a 1-/1926 j." -j' 23 ?!JAV/.̂ SJIUII ÍASJUL-ÁJJJ-JI ij'i. --ayi ¿jjLUI Jz. j . . - j ̂ jáJl j-i- .n 34 
. 3 J A '4549/1927 jJ j í 26 űy ú> fii<?jyi ÍALUJJ U.I j j - Á^ 35 
.1 JA .4552/1927 y^y 29 Jy úi*-JÍ̂  JUÍ533 36 
.2 <24/1928 Jsjí) 29 üy olyygYl.uP 2U SjdjSA, 37 
.2 JA '5109/1929 JJU 18 Jy j L l u ^ y i y "JAJ" JSJAUAIX. 38 
.2 O= ' 5 1 1 1 / 1 9 2 9 JJU 2 1 CIU, J I D ^ Y / B U L B Y J L 
,5 J A . . 1 4 9 7 0 / 1 9 3 0 JÍJ^Í 15 y j j U oiA^y1 . Ó 3 > V 3 - > JA3 3 3 J*- J y "O 
flc. L-üújl Aaiaijáiuiji ÁljiaJ ] 874 . 1931 j 1921 Oa «jüll ^ j j j ' .1> ü"-̂  
X̂-Al crtjW ^fl ÍJjÁaJl Ájĵ -AII Á-ajLaJl ^& .(JjV^ tu^aJl frl^jj' ̂ «Jj L>»1>-<» ¡¿i 1 901 
^ (íijliJ JA-ftl) JÁJJJSJAJ) Áĵ a-al! Ájjĵ -ftaJl ̂ LiS ¿)C. ¿jlfríj ÁJĴ AII Á-ajŜ Jl ÁiwJl tíllj .1919 
jAj frljj^í Á**iUj ',• • A»**-» ^jIjj 1921 ^ ujjj^. "Szeged" ^ ••' áúi* Iajía ^ j j j c . Á - a j S ^ 
^ájj jSx-JA j^I <La>.jjj AIUJC.) ja-J] ÁjliáJA-JI CJIjül Áaj jA X̂J . 1931 ^ cr^ ^ JAImiI 
. 1946 i 5 
.5 '14981/1930 28 CyjL* ¿UiM&yi$jüí JJ SJJIÍA -Ájj^A-ÁJS SUAU-« « 
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j l ÁJJISA) ' L d a j i LjSjJ ¿A dili J IAJ 'ÁJ^JLÁJI ÍJjdll JA -11 Cjláile. ,-tlj'al Ú D A Í J tp j j l j j j 
43 .ÁJjJl Ál jtll Q« IJl^j JA -11 JJAJJ 
j j 1 1 ^ J c . p j — 1 1 p j U a l l A J c i . i l l j Á > A j á j p c . Í j j á 1 9 3 0 y y * y fr ^3 d j j j p p l j " y y i d í j — j 
JJLLJJAVI ÁA.JJ '"Zita" b j j j ^"OttÓ" J J I (JJJJLJVI JI »JUA .plgíljAJ- ÁJAAA ^3 'ÁJJLAAÍÜ ÁJJJCAII 
13A DIJJSLL ÖJJJJSA, CIÁJ ."Mikes János" JÁ-L-" JÍJJB EJJJSLL ^A BJ—. PL¿11 M J . J — 4 pL«Jj ¡JJLJI 
' fll 11 >1 JA. j j j j — l l JJASÍI j»A b ú l j '"Zita" tÁj j 4AÍJ »"Ottó" y j 1 P J L j V I (j4> IJAJJ j l j j l l p i ' " l « r j j ' J j i J l 
45.<áájj "Gustav Adolph" C-ILJDI 
4 6"Gömbös Gyula" J I J J - J=» V j y P J ^ J I ÁAJSJJI J«JJJ pi 1 9 3 3 JJÍJJ 1 9 ^Á C P P U P T I ^ V L CJEÍ 
j í j i JJaS/1 JJLLa pLdj ̂ U y i jl nl'l III -11 JA ^ Jjll | dA el i II - ÁIJLA I - il 1A 1' - J J j- i j I j j i JJ 1 j A 1 - | j jP j 
1«.1» I '1«JA J 51JA1INE ÁJJUSÍL ÍJINLJNILL JAPÍJSÍL OJAÁ pill JAVI Í J I J J L "Habsburg Ottó" — J J ; P " 
4 7 . £ J J ^ W cyJ^-i 4-II l S P U J J L YI ÓJA J A JISI "Gömbös" tyyyyy P-JAJI 
£ J-A. p JAAII ÁJA. JUJI J J J J j i ] 934 JJJJ) 15 Jja pUrncjVI ^3 I ji j í j pi jjnlg «11 pÜAb plS 
JSJ d i l i pc. Á l p h * i « U j b i - V l í f d c . i_LÍSj i ^ i i a j J l JPÁVIj JA «11 P— í i l d - O IJ&IXA d l b a . ide, i i j l < b i í «1 A • - 1 1 
48.1 i ' « . j i d j l j L e l l UjLÁJ . J j ' i M . i l l j c . j j j j l l ' * ">a ". J j I d A p j - j j ^ j a 
dili <̂11 őjUI j - jISÍ Caĵ Jaij n'i.ii.ib JJ «j «11 ii« ÁjjUl blc Jl pi 1934 9 tf* eb-"1 pl jV 1 '"'-b 
pc . |"'1 -KII JJAÍCJ - - J J ĴLJ JL L" hulld JJ JAJ JAA ^ S PJÁJJSJJL 1 . L  MI ^ JJJL (J1ÁJI PJHI' L PJLJI ^ JJLL 
49 Ájjlill PJC (^TC-J JJJ DLDCV GJJL ALI LJlc ÁjjUl ¿A pjilaUUl P idlli Ide IAJ ÁJJUI 
50"Pierre Laval" JLIV JJJJ ^-JJILL PJJ OLI=«UJI pi 1 9 3 5 JJUJ 7 ^ »BUJU PT-LM^VL »JJLIÍ 
1 • —ji Ajjij j i JSAJ pJI J ' P J A -II—^HJajVI ' .' jl «"11 jl « .* '"'-" 1 • jl Ájj2eJI —l • — -11 ^11 '"ÁJIA", ^jjl j-U JAJ 
pldjlíll . ' ' AI 32 í jij-ll J— - L5ic 1 g '1« Ác-jjjJl 1 - J -ljl p LA jL-V ja-all djEa. jaL pLLüJAJ Lógj) 31.1—«J J SdAlxA 
ÁJLaJl 1 ..-'.11 JJDJA P - • AJ jlill pjÁ .lll pja-öll L̂*11 pijll dl 1*1 111 GIDC. pl« .(JJLAAJII PHilniVI LOJJ ^3 
33 ÁJÍUJI eljji í • -
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ÍÍJJ > i Jt >2011 j J j j 4 ^Í yrijJJj 1912 j j J j í 20 v* djljJl " Habsburg Ottó" zjyyl* j j i ójdJ.jSíl 44 
ÁjjL**jll ĵ -kll CLuáai j 1961 ^tt J^Ji y® .(^JJJ^' ¡jLftl̂ Jl j.syr.j t̂ -fl-k .A-IJ .̂..IÎ I ¡Jyî jC. 
2 A<«A '-10 A— 1963 t̂c. Ĵ fl (jSlj tpp-aLi. Ij L.tftlH ŷil <1 ^ Ĵ JÍ-IJIA ÍJJIC. (Jdií J JJjí 
4JLÍAÍ 1 9 6 6 (JJL-ÍAÍÍI L_J ÁIAL JAJ ÁJJJJLÍ OJJJC-LJ LAAÍI) J J OJJAIU JJJV ÁJJLAAJII ÁAJLJV I 
.5 ' 1 4 9 8 9 / 1 9 3 0 y 6 MJJÍA J/^.N.YY/.JJJL J J ^ J ^ I OUJTI - JJ^JI J I I 4 5 
j j j o-ujjj jjJJ jLíik** ^ U l j j i_jjU (1936—1886) 46 
jjj jJ 19 ^XÎ 'ÍA ¿/̂  • ̂  * IJAÍ AĴ LJI JC. CJIAJUÍ — ÁJjliLo FII _ (jAy ^A (j J jjll íjujjj 
'.5 J - ' 1 5 7 9 1 /1933 
.5 o= >6615 /1934 JJJÍ! 15 Jy ú^'.l'^y1 .Ááld-A SaU. djaj ^ _ dosj-Jij ĵ AII 48 
. 1 '6635/1934 J y j t 4 « v / ' . j?-ll ^ ÁjjU Ulcd 49 
JüUaVI jaj PJUj ü l j . Ldjj e l j j j j u j j '(1945 jtj^i 15 - 1883 JÁJJ 28) "Pierre Laval" Jby J J J J 50 
spUSlI ¡a Ldjil ̂ LlSfl 
p« JJ^l fldVl ̂  "Pierre Laval" JbV jjjj ^ j i l l Íj>jUJI j j j j <_jai . 1935 (.le ^ Ujj j J l SdPj Ulk.1 djjjüj 3 ' 
Romé " I a j j ' bIa j jPUjjVI íjmijiH íSld-̂ ll «jaLla 7 j y pJ y y ¿a ¿ J j j q • « j .1 pSLL La j j 1935 Áj— jjUj 
I-'IJ--1 ..II ÁJSIAJ 'ILl-ll pjl—aII ÁJJ-J Lflc plfla'jJ CJLAJJIJAI.1 jjlUajVIj íji.'ijjll jlí«JSAJI ^̂IDJ JjLjj 9 j 7 cJj .("Pact 
.fbtll ^.itjiiill PJIAJIIJ (ULjii Î r5 ÁJJUJJVIJ ÁJ—jjjll 
.5j-a '16268/1935 jjUJ 7 Q-JÍA p/.t,,Ajy/ Lj^-JI JJL-API « 
.7 jaj '16269/1935 JJLj 9 d^j/AjLlijAj.y/.ÁijUjÁAÍl dj-J ja-ll3 3 
Hungary in the Egyptian press (1922-1936) 57 
ÁAusc. J ) IJJJSj LIIJJS Á j ^ J l Á-ojlaJi j í 1935 jPí 14 ^ ÁjjjU iyi ÁillL) ÁlLlili Ái^^Jl ^xü djjSj 
r> ig 1 3 •' jliC-VI 4alxe ^3 ^¿jjLI j£xj <jjjll jfi • • r- bi U yflLft t^áJl 1a 'b 54 Llux jlx jLúél Ajlxe ' 'u-i' x̂Vl 
' *  ̂  b\ • ^ jS j j 55̂ 1 i*ír-_y I X i\ j ' • ***' 5 ^ b • -l aj ^̂  1V̂  • f1 j) ĵj j \ < îa. 6<LjLa*Jl 
56.(jLűeVl ÁJ1x*j Ál-a (̂ i (̂ Jjjjl 4x0ĵ aJl jí ĵlc. Jj jSjll iSÍ .̂ jlixJ 0U2JI ¿¿xA, JIÍJC-Lj 
Rákosi " j Aib cl jáll jx U jj^-xjk J j 1 j^k 1935 jí-b 23 ^ Ljj jb^ jbím^jVl Csábx 
Kun " j j S ^U ^e i j .i^jSSjl i ^ u tÁllAaJl j j "Kun Béla" ú j* ^ ÁxjS^j «"Mátyás 
Áx̂ JJ L ó-^'ij jel ÁJJLqj ©Axl ja-xlb 4J1& f^-J <1925 JHel fJ í-LjLxll -1*J jLxaájVl (JU5 "Béla 
ö j x Ajb-ial íx t'.ixj j xu (J^Ual j x V -A 11 9 3 4 ÁjIAj ^ 3 Ajj jÁc- ^ g V ú j l (jxa j l i x l l j x j l £ j x j l l 
Jjxjllj ^ ^bll ÁjbáJl ü̂l <JISjj1 ÖAJJAJI AjjJaill 6 AA ^3 Ĵ . ^3 <Jablj ' . jAx 
j í j j J j j J j j x j i ^ i ¿ I j ^ i S (JjÜI j l a l j ^ l l j 
JJSVi ÓÍVI '"Horthy István" JÍJJA j l i i l j j i 1935 JÓL 31 J j l j j j , CJJU j b w y i UJJ 
dalS j2JI ^UÜ jA Ajjb j L-UA jlS oíxl dUial j l jó (̂ yll őjb j iTmibjj ŷij olc. j J j j j l (jijxj! ¡J. jl 
^ . ( ^ j l j i V 1 - 1 / j U ó l ' j • o'tyi (jjUjll < Kr. ^jjJ l̂ riaij jlS ÁJJJJJI 
LÁJSJ (ÚJ n'lHaTiiil Jí Ájja-all LaJSaJI j i 1935 L>*J5 ¿^jU; j ó • â ll Ljóía ^ jl .'VI dajSj 
59.SJJA=JI Laj iJ i (JAdáj "Gömbös" 
L e J J A Í 6 0 JtfijfcL CJ X I Í Á j j ^ - x l l j J i l ) j i © j l ix 1 j j á . 3 9 3 5 J i í j í } 2 4 Á j j j L ü V L ÁÜaLl l ÁÍJ^XAXII) ú s L 
Jjbo jx (Jj^l ig* L.ml̂ JJ t_jÍL.>x tJlxeSí '̂ 'bU-L AJC.JJAX Őjxljx ̂ 3 ̂ jSJLÍlaI 
^ L J A B Í - J ^ J J ^jL.ix'Jl Á J ^ J U J I J J J J j l 1 9 3 5 J D L X 6 ^ájl^í J^L-all L A ^ O E ^ 3 CjjjLa. jbj,n>jVl C Í Ü J 
^AjUJl ©jljj JjSJ J j Á3L̂ VL Í"Kánya Kálmán" j U K ^ j ^ l "Berger-Waldenegg" 
"Dunai Konferencia" -il-^V1 ^ I j j b l - i j ^ i 61l,Suvich" J ^ j ^ J J ^ ^̂ JUSJVI 
ÁJĴXOLL ¿JJJJAJL ĴIAAÜ SJLEJ ĴLOLO <JÜLX ĴOXU JLS IJL JAI3 JXJJJXLL ^3 Ĵ XLL .LOjj ^3 <JXIÍ] X̂J>XLL 
ÚjLxSLxll (LjIAJ .ÁJja-xll îLxaxj) (JjaAj ojjjJa ^ îe "Suvich" AAx ÁJJIÍLJIJ ÁjjLxxjllj 
Grand " (JdójA 3 -bS j x (JjVI (3jblall ' ^ • • ^ J j l l t i l L cbxx j x «LuixtaJl ÁeLx l l ^ I x j ^ 3 CjIIxLxIIj 
62.JJ>Jl JUei "Hotel 
-ajbjj fU 63"Von Mackensen" áijdSU j já JLljL. JUII J 1935 JJU 17 j d u j U jLWjYl e j ^ 
. j l i -Vl j j^biál l j uuJl j jaljUyi J i l i ^jjkxiSíI J j Y I ÁaJUJI VjaJI Jk , Ájj^xJI LaVI •' •';'•*• • ••' . j=xJI J j 
j l J *'<ll t_ijc.j á IIy II j j j i aljA j ; J j j^ j JJC. <líá Jill "Sofía" u J• ̂  SJÁLJII '"'!• - j LaJc. 
J'L I _JJJJA-ail JJALjJI j a cjYÍ téila-ftll JLalSlI UJJLAJI (JUÍjil J jlS .Aijai Jc- JbalVlj jjA-all 
"Gömbös Gyula" JJ^JA VJA J j j j l l UJJJ "Horthy Miklós" JJJ4 J JUa . J j« J l J c J^ j l l 
UAJJL. J "Louis Barthou" j^jb cwjl ^ j d l JÍJJJ "I. Sándor" JjS/l jjJbl J5UjcJl JLJI J3 34 
.1934 j j £ l 9 J 
jjLj 14 tiujLx jZ*lujLjy/ .-^jb. jlii cUI) j^xj jLa*xi JaLxJa — LbwijL (JLj&I 4jbr (Jy*. Ajlj&l ^ 
.1 .16273/1935 
.5 0= .16278/1935 JJU 19 CyjU ¡jLJs^yt í ^ c J c JAJI JJ _ b k , j U JA 56 
JJUJ 23 ulLfjLa jlxíuauy/ .gr**1 J l̂ J ¡jiLíL — ^e ^Uáj — Ójjg ax Ájjíax A-b-éal 57 
.5 0-= .16281/1935 
.5 u*> .16293/1935 jjljó 6 a^jU úLL&yi.o>Ji J ^ j a J I J J J I 
. 16316/1935 j"jU 5 CmJU oLAy^yi .Jdüd L j aJI UJAII 39 
.5 . 16357/1935 JJJÍ! 24 dyjU .60 J=- uk511 - ^ B ^ J Ucjad;J«L> 'O 
.1980 ¡alt WJ 1887 J í ó t k y i "Trieste" J U j j l Síau J J j ó l "Fulvio Suvich" J^j^ jdija jJI j» 6' 
(jbl JA AajLa ja Ajá ^ JÁJJ jjjlill (JJ Jj _<JajLaII ájl jjl j 1 '-'í j tAjlbJI ajl jjl (JaC . JUajj (̂ jjbajlxj ^ • -I j • •• 
.5 ¡_y= .16366/1935 jáU 6 ' ' s j h ú1 .*JZ'3'j" j»-dl CJIAK_I_IJJLÓL j d y J JM'I'-I -I 62 
J L kjLia (1945-1849) "Ludwig Friedrich August von Mackensen " jijidb, j j j ¡IXAjl ¡jLjJjjí J j j j l 6 3 
ÁJUI IJjJl dtíj lÁJLalyi ÁjjjJaljAa)íb Ijjia JJxai .bájosba J Ój '(1918—1701 baJJJ? ÁSIaj J j ÁAJÚ) ¡j—JJÍ 
•C-bll JjYI 
58 Abdallah ABDEL-ATI 
L_LaJl <J5b ^ J "I '."Pesti Hírlap" fii JA fifi 4 i - . . m i*i/iS J j b J e . e l 4 J J L B 4-alil bxaj j 
S4". JLIVI j J J I ebVjLj J I I J j i u ^ill a j j jJLa 
<JS ja je 1935 fijj 5 fi jjLa.ll Ujje fi "Egyptian Gazette" fijfi j i - j a j l r/n-.4 
4_.jS.Jl j f i j j i je j ' "Eckhard t T ibor" b-ojl^j j f i j " G ö m b ö s G y u l a " Vja i> 
cíllij • •<*j; -Uli j j j-l j—. fi -Uta Iii ja jLüj j i aJc. ¿¡Ii .i.n.nll i_i5j.11 Ii» ^̂a ..'ti 
¡J ji / J j< .- II i L - . e l j J jV lillij 4—äj Jajaaj -üli -LaJ I j a j JLJ1 4.J jaJI Jj j j <jL»j jJ lilj <4jjjjli 4 ¿11 4. -
ú j j l ^ j it j ¿ji J I <Jjjjll o f i j j "Eckhardt T ibo r " ¿>jjljjl 4-j.jb-Jl < j j j ^ JJ I JljJi 
jV i(jjäJall 51S ^ J J f j JS J j a j l l j i jVl j-Uj j£l''»JLJI j J I JI 4_jSall E c k h a r d t " 
lll 1 . Fi* .1 g j j i j j J j S l j J V I J-—3 j La»yS. 
j - -«; HiV.I (jjill jjjjLej jll j áji . , .1.111 ( j nji iiljjl j lfll fi J j -u i i ' ' . j j la . j i i ' j 7 jVI ú j j i 
.Lall j ia ja I . IL jj jäi J e j 'úljb. 3 é j (jJa—IL ̂ ».lai Je. Ja. .4 .Sa all J j 1935 fiJj 1 1 
66 Ĵ -"II LöJ ja 
J jaa ja j jaall 4_o jSajl (jaüj j i 1935 fi Ji 1 5 fi JjL-oll Áj jjlajVU 4Ü.L11 4 ¿ja . -Ii .i» ¡JlÁa J »la. 
J j i ^A LjaJl 4-aVI 4-aJi. jjS4 Lilaj ISla (̂ ja-all JJ»ll Je (_SJJ j i Jjj" jLal J I Jai JIÍ "GÖmbÖS" 
Á p f i J l?Í 6 7 "Habsburg Albrecht" £ j j j J a ú í - J Í ¿jjJ.j'VI J e l j j j cwij jSL j l S . " u j 
j i j6 oj v JjaajJl Ja j i I , fl Ijij .CjLLkbVl J LjIJ"'• • • ÓJ*J Ulli (Jji -UaC-J j i l l — eljjjll j f i f i (̂ —aaä-iill 
69 jj- -II (jli jll (Jjj ja 4aljlla " jlajll illall" JjJJ ji jS-oJ ^ oUiall j j í l l Áiál JOJ 1 n .MI ja J JjjÜj V) JjJU 
(ItájjJÍ j j j J j V I (.jJI tllli lUlalaa "GÖmbÖS" J j f j a (Jjai ."OttÓ" fij1 ¿jfi»jVl (ja 
70.J14j1I j t jLiai j j iá fl jSl . " A l b r e c h t " 
JS jalJJ) JI 1 936 JJJÍ! 1 0 jjLaall Uaic. J 4JJjall ÁillL ÁiLLlI 4JCJAAVL Jj—aall 4ij CjjLii 
oJ»La-a Je. UjjLII (Jjjll jlaaa J j .Ljjji i... j J . flll a"i (JJL JI ( fl Iflj 1 j. .1 j•.. lilijl Lkkulj 1 ...nillj ja-all ja 
jijaa ja V ja j ja Li el J jjli ( j f i j l̂ aj jg V-.j 4jjj*4a ajj—oaj 1 — J iä 11 1ÍA j.V. . jSlI 1̂ -J -U-alá 
j L ä j u , JUajVl W j ^ d l c j j j "Kánya K á l m á n " ú 1 - ^ Ás-jlAll j jJJJ " G ö m b ö s G y u l a " 
J l k j V l e l j j j l l o f i j j "Berger -Waldenegg" ^ J J H - j a j j ^jLaaill ÁjajUJl JJJJJ " S u v i c h " 
7 2 ."Kurt Schuschnigg" J C J J J ^ jLaaJI jLiL-al l j j J J - . J O 
.16376/1935 Jjl" 17 fijk- úfiv^y1 -ÖijfiL. Újl JL4jLdL jla SryajJ - jaall JJJJ .-'lia .11 ÁLLaJVl .Jjall Llí 64 
.5 
.6 .16392/1935 fiji 5 "-ájJ j t f i j y t . a i_isj. j . ^jáj jja-.ll .1 j j j l l j ^ i j 65 
.5 L^ .16397/1935 fiji 11 ' H J J j i - l i w y ' . - ^ l j J ' J=dl 66 
- 1897 jjl jj 24) "Habsburg-Tescheni Albert Ferenc József' jLj j i c. J i jjfijt. Ó j J jVl 67 
«"Frigyes" fifiifi JL4jl-̂ l ijjJj5U Jjajll jjVI . J J J j J L jiai .¡jjLaai J J J j i j» '(1955 J j j 23 
Ja-all jjaaj ¡1936 fi ü. ("Flerzog von Teschen" Csfi jjl ^j-U jj») Joi jj«i .Já jjai Jll i_iü jJI 4JJJJ11 
.jjaall jUjJl JeVI 
Îc. ̂ jljjí ej]jJjj j' ^ ^ij L̂®j 1273 ^^ ^ ¿jjá lJJJJJJ i.'tr» Í̂ jj ̂ JJ.'1.̂ ^ 
Îc. L-íaÍÍI ja-ell J jjj ĴJ.1 cĵ -̂  o*J .Ő j-uS AJJI »¿uv ̂  • j ' LL*AÍ11 J J** ] 363 
^ 1 ...̂ íU Jĵ laj ̂ -Ualaul ¿JULÂ L* JJ-OC. ¡̂ i (jlSj fijÁ ¿113 —'1526 ^^ ^ (jajl^jjjVA jjÍJC-
."Ájja-Jl—ÁjjI ..î jll <Jjjia1 jioVI" ClAOa-aí j l̂ jL-ujĵ  13 ÁJ j j Ó ÁJjj 
AJa ¿1 jUJl g-liJl ( «yi LiX-jé.jjj L£lijLiĵ jMiij UiUjj t> JS jjj 1921 j 1920 ^ Ĵ • n"t jS—«c. ' 69 
i—ilaJl újij LLljx tL-klxll 3 j - o Áljj (JS Á£jiLLe CJUSIÍJI JJ ¿jj^3 *H-aŐl Lüjjá ÍÁJJA-«X]I L̂aiaVl 
Ájjjial 3ajS—j .ÍXJ LoAaüV ILiLali .1Ú3 Jc. LJjskjl SjSa (tUa.1 liáji® {jfr U3jil ÁjLiSfl ÎL̂ LAII »̂¿áj Á—ajS 
Âia-jj jll 
.5 y .16401/1935 JJJ 15 CnjU.úfi^yi fijjjl' o f i j z f i y - J blL.ll ™ 
J j j J jaJjJ ejjJajl 4jLa JIJ.I ('l.lír.i Jll éjjill J ^jlajjll Laajll jl .ti", na j» (1 977 jJ j 3 18- 1 897 J.'a.Jl) 71 
CJlill julJ JI l.a.,11 yj, J J» úlajaial üjlia jlS .1938 (jajba J 4jjLaaill ¡JaljVl LlLali j i J) 1934 
(jajaJl fi aja—íajS (Laaöll jje Jaj (JJjjLlI Je (jáaij t(JlÜ—;li Jaj a 'Sí .1 . .'.11 (JjUáal Jc. Ll a-11 —j'iJ> (Jjla 
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ÁÚIÍJI 
Á J J U J Ü I J Á D S L U S V I J Á J , I . I J . . 4 1 J U K V I ¿JA Lslc. 1 J J A . ¿ Y X L K * \¿^J.^AW <JÍ J J S L L \ ITTRTJ Á J L J J I L ^ J 
ÁJJLSO) ¿fr ^J i LÍjlill ^ ÁKAJl Sjj-oll j .1936—1922 éjjá ^ ÁJJSLaulIIJ 
Á15J**A11 J^-dl '"'̂ d •*' Í̂ -̂ 'J ¿ á j ^ Ó* ÁuL̂ Jl Sjjflll (iilj l̂ -jc. ÁiLa.cAnH Sjjni'mll 
^j i jC ^ylfr ^ • - j i l jUi l i j j^J l L^Úij ÁáLa-u-all C j J ^ I L-iaji .<JJ> rtlI-ÁJJI • múl 1 j u Y I <J—«J* -1*J 
if* ( y y ^ ^y^ lP^W ű^Al LP 
l^u ijic. Áx-jSlxJl Áj^auJl ̂ -»¿al jVi SjlCimlJ J Ĵ Lill Adagi ¿JA AX-̂ IJIAIIJ AJJJAJI JĴ -̂ -J CJLIUĴ II 
.¿jjjljjj AJSUJI jaj Ĵ JJVI AJALXJI LJJ_)»JI AXJ 
^á AJLja. ¿JA ísÁjj La ̂  •'-»a '1945 Ál-1 ^SJ^S/I ijuail t JUÜC.1 CJIJIaaiXAB ŜC. ¿yj JSJJ i^jl^Yl 
S&j^l S^Ull CJLJVjll ^ Y^lS^I 
.-/1936 J o d 10 ¿UTtfl72 
